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Zásady pro vypracování:
1. Seznamte se s MEMS dostupnými na katedře.
2. Navrhněte systém pro stabilizaci plošiny s využitím MEMS a rozhraní pro jeho konfiguraci.
3. Realizujte návrh v podmínkách laboratoří katedry a ověřte navržený řídicí algoritmus pro stabilizaci
plošiny.
4. Zhodnoťte dosažené výsledky a navrhněte směr dalšího řešení.
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